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В статье рассмотрена проблема разработки инструментария 
поддержки многокритериального оценивания инновационных 
проектов в сфере здравоохранения. Предложен подход к построению 
иерархии оценочных критериев и соответствующих им индикаторов с 
учётом периодизации жизненного цикла проекта. Предложенная 
схема взята за основу при проектировании и реализациями 
исследовательского прототипа аналитико-информационной системы, 
предназначенной для поддержки работы конкурсной комиссии при 
выборе инновационных проектов в сфере регионального 
здравоохранения.
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Введение
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  о д н и м  и з  н а и б о л е е  р а с п р о с т р а н е н н ы х  м е х а н и з м о в  
о р г а н и з а ц и о н н о г о  у п р а в л е н и я  в  р а з л и ч н ы х  о б л а с т я х  д е я т е л ь н о с т и  ( в  т о м  ч и с л е ,  в  
з д р а в о о х р а н е н и и )  я в л я е т с я  п р о е к т н ы й  м е н е д ж м е н т  ( P r o j e c t  M a n a g e m e n t ) ,  
п р е д с т а в л я ю щ и й  с о б о й  и н с т р у м е н т  д л я  р а з р а б о т к и  и  р е а л и з а ц и и  п р о е к т о в ,  а  т а к ж е  
у н и в е р с а л ь н у ю  т е х н о л о г и ю  э ф ф е к т и в н о г о  у п р а в л е н и я  в  у с л о в и я х  в ы с о к о г о  у р о в н я  
н е о п р е д е л е н н о с т и  [ 1 , 2 ] .  П р и  э т о м ,  н е с м о т р я  н а  з н а ч и т е л ь н о е  ч и с л о  р а б о т ,  п о с в я щ е н н ы х  
э т о й  п р о б л е м е  ( н а п р и м е р ,  [ 3 - 5 ] ) ,  а к т у а л ь н ы м и  о с т а ю т с я  и с с л е д о в а н и я ,  н а п р а в л е н н ы е  н а  
р а з р а б о т к у  м о д е л е й  и  м е т о д о в  п о д д е р ж к и  п р и н я т и я  н а у ч н о  о б о с н о в а н н ы х  р е ш е н и й  п о  
в ы б о р у  п р о е к т о в  в  к о н к р е т н ы х  о б л а с т я х  п р и л о ж е н и й ,  п о з в о л я ю щ и х  д о б и т ь с я  
п о с т а в л е н н ы х  ц е л е й  с  н а и б о л ь ш е й  э ф ф е к т и в н о с т ь ю  и  с  н а и м е н ь ш и м и  з а т р а т а м и .  Ц е л ь ю  
н а с т о я щ е й  р а б о т ы  я в л я е т с я  р а з р а б о т к а  и н с т р у м е н т а р и я  п о д д е р ж к и  м н о г о к р и т е р и а л ь н о г о  
и е р а р х и ч е с к о г о  о ц е н и в а н и я  и н н о в а ц и о н н ы х  п р о е к т о в  в  с ф е р е  з д р а в о о х р а н е н и я .  
Н е о б х о д и м о с т ь  у ч е т а  э т а п о в  ж и з н е н н о г о  ц и к л а  п р о е к т о в  п р и  о ц е н к е  з н а ч и м о с т и  
о т д е л ь н ы х  п о к а з а т е л е й  ( г р у п п  п о к а з а т е л е й )  о б у с л о в л е н а  с п е ц и ф и к о й  р а с с м а т р и в а е м ы х  
п р о е к т о в .
М ногоаспектное информационное моделирование инновационных  
проектов в сфере здравоохранения
Р а с с м а т р и в а я  п р о е к т  к а к  к о м п л е к с  в з а и м о с в я з а н н ы х  м е р о п р и я т и й ,  
п р е д н а з н а ч е н н ы х  д л я  д о с т и ж е н и я  н е к о т о р ы х  ц е л е й  в  т е ч е н и е  о п р е д е л е н н о г о  п е р и о д а  
в р е м е н и  и  в  р а м к а х  о п р е д е л е н н ы х  о б ъ е м о в  р е с у р с о в  [ 2 , 3 ] ,  ц е л е с о о б р а з н о  в ы д е л и т ь  а с п е к т ы  
о ц е н и в а н и я  п р о е к т а ,  к о т о р ы е  м о г у т  п о с л у ж и т ь  о с н о в о й  д л я  г р у п п и р о в к и  е г о  и н д и к а т о р о в  
и  ф о р м и р о в а н и я  и н т е г р и р о в а н н ы х  п о к а з а т е л е й  ( р и с . 1 ) .
С п е ц и ф и к о й  п р о е к т о в  в  с ф е р е  з д р а в о о х р а н е н и я  я в л я е т с я  н е о б х о д и м о с т ь  
п а р т н е р с т в а  ( P a r t n e r s h i p )  д в у х  о с н о в н ы х  з а и н т е р е с о в а н н ы х  с т о р о н :  г о с у д а р с т в а
( G o v e n m e n t )  и  ч а с т н о г о  б и з н е с а  ( P r i v a t e ) ,  с о о т н о ш е н и е  д о л е й  у ч а с т и я  к о т о р ы х  в  
ф и н а н с и р о в а н и и  и  р е а л и з а ц и и  п р о е к т а  в о  м н о г о м  о п р е д е л я е т  е г о  у с п е х .  И с п о л ь з о в а н и е  
P E S T - п о д х о д а  [ 3 ]  п р и  а н а л и з е  п р о е к т о в  п р и м е н и т е л ь н о  к  с ф е р е  з д р а в о о х р а н е н и я  
о б у с л а в л и в а е т  в ы д е л е н и е  ф а к т о р о в  ( F a c t o r ) ,  у ч и т ы в а ю щ и х  с о ц и а л ь н ы е  ( S o c i a l ) ,  
э к о н о м и ч е с к и е  ( E c o n o m i c ) ,  м е д и ц и н с к и е  ( M e d i c a l )  и  н а у ч н о - и н н о в а ц и о н н ы е  а с п е к т ы  
( I n n o v a t i v e )  о ц е н и в а н и я  п р о е к т о в  в  с ф е р е  з д р а в о о х р а н е н и я .  П р и  э т о м ,  р е з у л ь т а т  
р е а л и з а ц и и  п р о е к т а  ( R e s u l t )  м о ж н о  о ц е н и в а т ь  н е  т о л ь к о  с  т о ч к и  з р е н и я  э ф ф е к т и в н о с т и
1 Исследование выполнено в рамках проекта «Оценка научно-инновационного обеспечения 
региональных программ в сфере профилактики и лечения сердечно'-сосудистых заболеваний» (2013.07.04), 
поддержанного Грантом на проведение НИР по приоритетным направлениям социально-экономического 
развития Белгородской области (2013-14 гг.).
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( E f f e c t )  в  с л у ч а е  е г о  у с п е ш н о й  р е а л и з а ц и и ,  н о  и  с  п о з и ц и и  р и с к о в  ( R i s k )  в  с л у ч а е  
н е н а д л е ж а щ е г о  и с п о л н е н и я  о т д е л ь н ы х  м е р о п р и я т и й  и л и  д е й с т в и я  н е г а т и в н ы х  в н е ш н и х
ф а к т о р о в .
Рис. 1. Основные аспекты оценивания инновационных проектов в сфере здравоохранения
С п е ц и ф и ч е с к о й  о с о б е н н о с т ь ю  и н н о в а ц и о н н ы х  п р о е к т о в  в  с ф е р е  з д р а в о о х р а н е н и я
[ 6 ] ,  о т р а ж а е м о й  в  р а м к а х  п р е д л а г а е м о й  в  н а с т о я щ е й  р а б о т е  и н ф о р м а ц и о н н о й  м о д е л и  
п р о е к т а ,  я в л я е т с я  о т н о с и т е л ь н о  в ы с о к а я  д л и т е л ь н о с т ь  и х  ж и з н е н н о г о  ц и к л а ,  ч т о  д е л а е т  
ц е л е с о о б р а з н ы й  у ч е т  в р е м е н н о й  п е р и о д и з а ц и и  ( T e m p )  п р и  о ц е н и в а н и и  п р о е к т о в .  В  р а з н ы е  
в р е м е н н ы е  п е р и о д ы :  р а з р а б о т к и  ( D e v e l o p m e n t ) ,  в н е д р е н и я  ( I n t r o d u c t i o n )  и  э к с п л у а т а ц и и  
( E x p l o i t a t i o n )  о д и н  и  т о т  ж е  п о к а з а т е л ь  и м е е т  р а з н у ю  з н а ч и м о с т ь  д л я  о ц е н и в а н и и  п р о е к т а  в  
ц е л о м .
С  у ч е т о м  р а с с м о т р е н н о й  м н о г о а с п е к т н о с т и  и н н о в а ц и о н н ы х  п р о е к т о в  в  с ф е р е  
з д р а в о о х р а н е н и я  и н ф о р м а ц и о н н а я  м о д е л ь  п р о е к т а  I n f M o d  =  < I n d ,  W > ,  т . е .  в к л ю ч а е т  в  
с е б я :
-  с о в о к у п н о с т ь  з н а ч е н и й  и н д и к а т о р о в  п р о е к т а  I n d  = < I n d 1 t ,p ,f,r,  I n d 2 t’p f ’r, . . . , I n d n t’p ’f ’I> ;
-  с о в о к у п н о с т ь  з н а ч е н и й  к о э ф ф и ц и е н т о в  о т н о с и т е л ь н о й  з н а ч и м о с т и  и н д и к а т о р о в  
о т н о с и т е л ь н о  р а с с м о т р е н н ы х  а с п е к т о в
W  =<Wit>p>f>r| i=i,2,...,n>, где Wil>i’>r>'>0, S j  Wil>i’>r>'=i
а  м н о ж е с т в а  з н а ч е н и й  и н д е к с о в  t ’p ’f’r  с о о т в е т с т в у ю т  р а с с м а т р и в а е м ы м  а с п е к т а м :  
t e T e m p = {  D e v e l o p m e n t ,  I n t r o d u c t i o n ,  E x p l o i t a t i o n  } ,  
f e F a c t o r =  {  S o c i a l ,  E c o n o m i c ,  M e d i c a l ,  I n n o v a t i v e } ,  
p e P a r t n e r s h i p = {  G o v e r n m e n t ,  P r i v a t e  } ,  
r e R e s u l t = {  E f f e c t ,  R i s k  } .
И з м е р я е м ы е  в  е д и н о й  б е з р а з м е р н о й  ( н а п р и м е р ,  б а л ь н о й )  ш к а л е  з н а ч е н и я  
и н д и к а т о р о в ,  а  т а к ж е  о п р е д е л я ю щ и е  и х  с е м а н т и к у  в е с о в ы е  к о э ф ф и ц и е н т ы  з а д а ю т с я  
э к с п е р т а м и  н а  о с н о в е  х а р а к т е р и с т и к  о ц е н и в а е м ы х  п р о е к т о в  и  о б щ е г о  п р е д с т а в л е н и я  о  
п р е д м е т н о й  о б л а с т и  ( т е к у щ е м  и  п р о г н о з и р у е м о м  с о с т о я н и и  р е г и о н а л ь н о г о  
з д р а в о о х р а н е н и я ) .
Критерии оценки проектов в сфере здравоохранения
Д л я  о ц е н и в а н и я  п р о е к т о в  п р е д л а г а е т с я  и с п о л ь з о в а т ь  и е р а р х и ч е с к у ю  
м н о г о у р о в н е в у ю  с и с т е м у  к р и т е р и е в  ( р и с . 2 ) ,  п о с т р о е н н у ю  в  р а м к а х  о б щ е г о  п о д х о д а  м е т о д а  
а н а л и з а  и е р а р х и й  ( М А И )  [ 7 ] .
О ц е н и в а е м ы е  п р о е к т ы  п р е д с т а в л е н ы  н а  у р о в н е  а л ь т е р н а т и в ,  в ы ш е  к о т о р о г о  и д е т  
п я т ы й  п о д у р о в е н ь  у р о в н я  к р и т е р и е в ,  к о т о р ы й  с о с т а в л я ю т  и з м е р е н н ы е  в  е д и н о й  
и з м е р и т е л ь н о й  ш к а л е  з н а ч е н и я  и н д и к а т о р о в  к а ж д о г о  п р о е к т а .
К р и т е р и и  ч е т в е р т о г о  п о д у р о в н я  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  л и н е й н ы е  с в е р т к и  
и н д и к а т о р о в
•t,p,f,r S i  w i t,p ’f’r = 1 , wit>p>f>r>0
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представляющие собой показатели проекта при всех возможных значениях аспектов 
оценивания.
Рис.2. Схема МАИ для оценки инвестиционных инновационных проектов в сфере здравоохранения 
с учетом периодизации на разных уровнях иерархии критериев
Критерии третьего подуровня получаются в результате линейной свертки критериев 
предыдущего уровня по и н дексуг (re Result)
C ritlp,r= Z r w rl’P’f Crit lp,f,r, E r  w rt’P’f = i, w rl’P’f >0
вычисляются для всех значений индексов t, p, f и соответствуют оценкам проекта по 
отношению к его различным (социальным, экономическим, медицинским и научно­
инновационным) сторонам с разных (государства и частного бизнеса) точек зрения в 
различные периоды реализации проекта.
Критерии второго подуровня получены в результате линейной свертки критериев 
предыдущего уровня по индексу f (fe Factor)
Crit tp = Z f w f*,p Crit tp,f, Z f W r t ,p = 1 , W f t,p > 0
и вычисляются для всех значений индексов t, p.
Критерии первого подуровня получены в результате линейной свертки критериев 
предыдущего уровня по индексу p (pe Partnership)
Crit t w pt >0Z p  Wpt Crit tp, Z p  Wpt =1,
и вычисляются для всех значений индекса t.
Общий интегральный оценочный критерий -  фокус проблемы (в соответствии с 
терминологией М АИ) определяется как линейная свертка критериев первого уровня по 
индексу t (te Temp)
Crit = Z  w t  Crit t = wdev Crit dev+ w int Crit int+ w expl Crit expl 
w^ev + w int + wexpl =1, wdev , w int , wexpl >0
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О д н о й  и з  о с н о в н ы х  п р о б л е м ,  в о з н и к а ю щ и х  п р и  р е а л и з а ц и и  п р е д л а г а е м о г о  
и е р а р х и ч е с к о г о  с п о с о б а  о ц е н и в а н и я  и н н о в а ц и о н н ы х  п р о е к т о в  в  с ф е р е  з д р а в о о х р а н е н и я ,  
я в л я е т с я  н е о б х о д и м о с т ь  и с п о л ь з о в а н и я  б о л ь ш о г о  ч и с л а  в е с о в ы х  к о э ф ф и ц и е н т о в ,  
о т р а ж а ю щ и х  о т н о с и т е л ь н у ю  з н а ч и м о с т ь  и н д и к а т о р о в  и  п о д к р и т е р и е в .  Х о т я  д л я  
о п р е д е л е н и я  в е с о в  н а  о с н о в е  э к с п е р т н ы х  с у ж д е н и й  с у щ е с т в у ю т  о б щ е п р и н я т ы е  п о д х о д ы  
( н а п р и м е р ,  м е т о д  п а р н ы х  с р а в н е н и й  [ 9 ] ) ,  в ы с о к а я  р а з м е р н о с т ь  р е ш а е м о й  з а д а ч и  т р е б у е т  
п р и в л е ч е н и я  с о в р е м е н н ы х  к о м п ь ю т е р н ы х  т е х н о л о г и й .
Разработка информационно-аналитической системы оценки проектов
П р е д л о ж е н н а я  с х е м а  в з я т а  з а  о с н о в у  п р и  п р о е к т и р о в а н и и  и  р е а л и з а ц и и  
а н а л и т и к о - и н ф о р м а ц и о н н о й  с и с т е м ы ,  п р е д н а з н а ч е н н о й  д л я  п о д д е р ж к и  р а б о т ы  
к о н к у р с н о й  к о м и с с и и  п р и  в ы б о р е  и н в е с т и ц и о н н ы х  п р о е к т о в  в  с ф е р е  р е г и о н а л ь н о г о  
з д р а в о о х р а н е н и я  ( А И С  « С Э П - А н а л и т и к а .  З д р а в о о х р а н е н и е » )  [ 8 ] .  П р и  е е  р а з р а б о т к е  
и с п о л ь з о в а н ы  Г О С Т ы  н а  и н т е р ф е й с :  Р  И С О / М Э К  1 2 2 0 7 - 2 0 1 0  " И н ф о р м а ц и о н н а я  
т е х н о л о г и я .  С и с т е м н а я  и  п р о г р а м м н а я  и н ж е н е р и я .  П р о ц е с с ы  ж и з н е н н о г о  ц и к л а  
п р о г р а м м н ы х  с р е д с т в " ,  3 4 . 6 0 2 - 8 9  « Т е х н и ч е с к о е  з а д а н и е  н а  с о з д а н и е  
а в т о м а т и з и р о в а н н о й  с и с т е м ы » .  В  к а ч е с т в е  и н с т р у м е н т а р и я  п р о е к т и р о в а н и я  
и с п о л ь з о в а н а  с и с т е м а  A l l F u s i o n P r o c e s s M o d e l e r  7 . 3 .  Д и а г р а м м ы  I D E F 0  и  I D E F 1  п р и в е д е н ы  
н а  р и с у н к а х  3  и  4 .
Серия История. Политология. Экономика. Информатика.
Рис. 3. Информационная модель АИС «СЭП-Аналитика-Здравоохранение»
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Рис. 4. Логическая модель АИС «СЭП-Аналитика.Здравоохранение»
С и с т е м а  с о д е р ж и т  с л е д у ю щ и е  п о д с и с т е м ы  ( р и с . 5 ) :
-  и н ф о р м а ц и о н н а я  п о д с и с т е м а  с о с т о и т  и з  б а з  д а н н ы х ,  с о д е р ж а щ и х  и н ф о р м а ц и ю  о  
м е д и ц и н с к и х ,  с о ц и а л ь н ы х ,  э к о н о м и ч е с к и х ,  и н н о в а ц и о н н ы х  п о к а з а т е л е й ,  п о к а з а т е л я х  
э т а п о в  ж и з н е н н о г о  ц и к л а .
-  а л г о р и т м и ч е с к а я  п о д с и с т е м а  с о д е р ж и т  п р о г р а м м н ы е  м о д у л и ,  р е а л и з у ю щ и е  
м е т о д ы  и  а л г о р и т м ы :  а л г о р и т м ы  м о д и ф и к а ц и и  о ц е н о к ,
-  и н т е р ф е й с н а я  п о д с и с т е м а  п р е д о с т а в л я е т  п о л ь з о в а т е л ю  д о с т у п  к  а в т о р и з а ц и и  и  
р а з г р а н и ч е н и ю ,  в ы б о р  к о э ф ф и ц и е н т о в  з н а ч и м о с т и ,  п о м о щ ь  и  п р о т о к о л и р о в а н и е  
д е й с т в и й ,
-  п о д с и с т е м а  в и з у а л и з а ц и и  и  о т о б р а ж е н и я  с л у ж и т  д л я  г р а ф и ч е с к о г о  о т о б р а ж е н и я  
р е з у л ь т а т о в  о б р а б о т к и .
Рис.5. СЭП-Аналитика. Здравоохранение
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Д л я  п р о г р а м м н о й  р е а л и з а ц и и  и с с л е д о в а т е л ь с к о г о  п р о т о т и п а  а н а л и т и к о ­
и н ф о р м а ц и о н н о й  с и с т е м ы  « С Э П - А н а л и т и к а .  З д р а в о о х р а н е н и е »  и с п о л ь з о в а н ы  с р е д с т в а  
п р о г р а м м и р о в а н и я  P H P  5  и  M y S Q L  5 . 5 . 3 0 .  В ы б о р  э т о г о  и н с т р у м е н т а р и я  б ы л  в  
з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  о б у с л о в л е н  е г о  п р о с т о т о й ,  с к о р о с т ь ю  в ы п о л н е н и я ,  б о г а т о й  
ф у н к ц и о н а л ь н о с т ь ю ,  к р о с с п л а т ф о р м е н н о с т ь ю  и  ( ч т о  с а м о е  г л а в н о е )  о р и е н т а ц и е й  н а  
р а з р а б о т к у  И н т е р н е т - п р и л о ж е н и й .
П р е д в а р и т е л ь н ы е  р е з у л ь т а т ы  о п ы т н о й  э к с п л у а т а ц и и  и с с л е д о в а т е л ь с к о г о  
п р о т о т и п а  с и с т е м ы  с в и д е т е л ь с т в у ю т  о б  э ф ф е к т и в н о с т и  п р е д л о ж е н н о г о  в  р а б о т е  п о д х о д а  
к  а в т о м а т и з а ц и и  м н о г о к р и т е р и а л ь н о й  о ц е н к и  и н н о в а ц и о н н ы х  п р о е к т о в  в  с ф е р е  
з д р а в о о х р а н е н и я  с  у ч е т о м  п е р и о д и з а ц и и  и х  р е а л и з а ц и и .
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MULTI CRITERIAL ESTIMATION OF HEALTHCARE INNOVATIVE PROJECTS BASED 
ON LIFE CYCLE STAGES ANALYSIS
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E. V . NESTEROVA In this article we take look at a problem of development of multi 
criteria estimation of healthcare innovative projects. We suggest an 
approach to build hierarchy of estimation criterias and their indicators 
taking into account periodization of the life cycle. This scheme was basis 
in projecting and realization investigational prototype of the analytic- 
informational system. This system is should assist tender commision.
Key words: analytical and information system innovation projects, 
the evaluation criteria, the project life cycle, health.
